



СНЕГУ ОЛЕ ЛИБЕl'ЕНЕ 
ТеоРИII тeкc:ra c:rpеМИn:JI опредemnъ ero катeroриалыlьle приэваки, 
иэyчиrь особеввосrи ощельвых видов TeKc:ra и приемы их оргаивэацив 
[Аспекты, 1982, с. 8]. В данной c:rarьe предприиимаercJl попытка ком­
ШIеКСlIDro изучеВВJl reKc:ra определеввоro вида (Так иаз. "fait diven" 
в raэerе "L'Hwnanit"') с целью mказаrь, как объем reKc:ra и его орга­
lIII3IIЦВJI ilDИCJIТ от коммуввкативиоro эaдaIIJIJI, rиполоrвческой при­
вaд/lежвосrи и паpaдlll"МаПlЧеских характеристик ero компоиентов. 
В ШIаве текc:rooбразов&ВИII исс:ледуerси использование Koвкpe11lых 
Ilэыlcвых еДIIВIЩ (лексических, морфолоrвческих, сивrаксических), 
при этом выJIIIIlIIrси c:rpукrypиаи и коммувикативиаи обусповnеввосrь 
paэnичвыx компонентов TeKc:ra. 
Le dra.me du Havre 
Оп conna!t mieux maintenant les circonstances qui ont fait d'un adolescent 
de \3 ans le meurtrier sans le vouloir du petit Alexandre GomiS, tue d 'une 
balle dans la nuque le 13 octobre demier. 
Се samedi.ll, I'adolescent, un gamin bIond et caIme, connu pour sa grande 
gentillesse, se rend dans une famille amie de ses parents. Le couple s'absentant ..• , 
iI joue аох ,,gendarmes et аох voleurs" ауес les petits. 1\ у а dans I'apparte-
ment des armes 11 feu, pas moins de trois. .• 
La nuit va tоrчЬer, le soleil se couche. Par la fenStre ouverte iI voit des 
ombres. А contre·jour iI пе distingue pas. Par jeu, iI glisse une cartouche 
dans une c,arabine, уiзе et tire. Alexandre, qui jouait ауес $Оп сорain Frederic, 
s'effondre е! succombe peu apres. 
Certes, j) пе lui а pas есЬарре qu'i1 venait de provoquer quelque chose de 
grave: iI range la carabine, сасЬе la doui1le, еп la jetant a!l fond d'un vase. 
I1 gardera le secret pendant dix-huit jours, allant а I'ecole. 
C'est fшalеmепt lors d'une nouveUe perquisition dans cet appartement que 
les enqueteurs оп! decouvert la douille, е! qu'i1s оп! pu confondre I'adolescent. 
11 а avoue aussitot ... 11 pourrait, selon le magistrat instructeur, Stre inculpe 
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d' ,,homicide involontaire", ршЫе а1оп d'une juridiction сопесtiоnnеllе. 
Un enfant mort. Un adolescent dont оп peut se demander commentil se 
remettra de cette trageclie. Sa famille - son pere, marin-pecheur, invalide 
du travail, sa mere, obIigee de ttavai1Ier рош tHever les cinq enfants - Ьrшее 
mora1ement. Quelle terribIe responsabilit~ pour le d~tenteur des щmеs а feu 
qui 1aissait сиаЬinе е! cartouches а portee de тain. 
Перед иами текст определениоrо ф)'RКIQIовальиоrо nma - варратнв­
ный. По схеме Г. Изеибэрrа (Vigner, 1982, р. 32], нappaТНВBIUI макро­
CIpyктypa ВКJПOчает следующие комповенты: 1) ориентацию, 2) ослож­
вение, 3) развитие, 4) решение, S) мораль. Выбор данной cтpyicrypbl за­
висит от ситуации вербальной коммуввкации, от авторской ииrерllpФ­
тации этой ситуации и от искомоrо эффекта. НappaтнвВIUI проrpaммa 
првводит В действие механизмы ФУИКЦВОНИРОВIIВНJI текста в опреде­
мет IIOJlВЛение в вем конкретных JIЗЫКОВЫХ еДIDDЩ. В вашем тексте 
к первому пункту (ориевтaцвJl) ОТВОСЯТСII три первые фразы. С четвер­
той фразы (,,11 у а dans I'appartement des armes а feu ..... ) начинаетСII 
осложнение, перехОДIJщее в развнтие. Фраза "C'est l"шаlеmепt lors d'une 
nouvelle perquisition..... - зто начало решеRВII. Мораль иачнваeтdJI с по­
спедиеrо абзаца "Un enfant mort". Таким образом, ваш текст имеет свой 
lDlав развиТИII и фувкционировaвиJI, 01; которото зависит использование 
в ием JIзыковых еДНIDПI. Так как данный текст JlВЛllетCII текстом варра­
тнввоro тнпа, т. е. в вем сообщаетCII о дейCТВИIIX, развввaIOПDlXCII во вро­
мени позтапно. Дп" этапа ,.ориентllЦНll" характерно вспользование 06-
стоятельствеввых ЧJlевов (maintenant, le 13 octobre demier, се samedi-Ia). 
Любопытно, что в первом предnожеlUDl текста употреблllетСII и само 
спово ,.обстоятельства" (circonstances). С коммуввкатнввой точки зро­
ИВII, на первом :лапе веопределеввым артиклем ВВОДИТСII Спово ,,ado-
lescent" (подросток) - бyдyщaJI тема вСех ПОСЛeдylOПDIX :лапов нарратнв­
ной схемы (кроме ,,морали'') • О превращевви ДIIВIIoTo слова в сквозную 
тему текста свидетельствует еro ИСПОJlЬЗOвание во втором предnожeIUDI 
С определевиым артиклем; кроме тоro, и ДIIВIIoe существительное, 
и ЭВМeJllllOщее ero местоимение "iI" (ов) во всем тексте располaraюТСII 
в самой слабой точке ивформатнвноro :maчеНИII - в начале преДIIОЖО­
ВИII. Таким образом, очевВДIIО ВJlВllВИе, которое оказывает ма,крострук­
тура нарратнввоro текста на способ орraвнзaции отдельноrо преДIIОЖО­
ВИII, на распределение информативных элементов внутри вето. Как уже 
отмечалось, в нарратнввом тексте сообщаетCII о дeёcтвВIIX. Глaronы, ко­
торые обозвачают эти действо в вашем тексте, служат реыамн преДIIО­
жеввй с акцвовапьво-rлarольвымв предикатами. Таких преДIIОженвй 
в тексте болышllfc11lo (i1 g1isse une cartouche, vise е! tue, iI range la сиаЬinе, 
cache Ia douille). Примеииrельво к TeKCТ1IМ нарратнввоro nma можно 
roворнть об акциовальной ремаrнческой домниaнrе, выраженной rnато­
лами со значением дейсТВИII {Эолотова, 1979, с. 123]. ТеМQЙ, как уже 
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отмечалось, служит субьект деЙствИJI. Такая модель КОмыyIOll(ативной 
прогрессин свойственна почти всем предложеНИJlМ нсследуемого текста; 
он!! опредеЛJIется первоначальным замыслом автора: последовательным 
развнтием повествовательного текста. на третьем этапе ("развитие") 
употребляется несколько перехоДИblX глаголов; в таЮIX предложеllНИX 
обьекты действий BxoдllT в состав ремы, так как 0101 обладают достаточ­
но высокой степенью информarнвности. Тема н рема относится к глав· 
ным орraвнэаторам СВllЭности текста, двнжеНИJI прогрессин мысли 
от предложеНИJI к предложеНию [Золотова, 1979, с. 118]. Только послед­
ний этап нсследуемого текста ,,мораль" нмеет другую модель коммуни­
кативной прогрессин: тем эдесь иесколько (uл enfant, un ado1escent, 
sa farnille, 1е deten!eur des апnеs); рематlIчнымн ЯВЛlllOтся элементы, со­
держащие утверждеlUlе о теме (mort, brisee mora1ement). Синтаксическая 
орraннэaция предложений этого абэаца тоже нмеет свон особеlUlОСТИ: 
эдесь испольэуются беэглагольные предикаты. Все эти свойства обьяСоо 
НIIIOтся в lDIaнe разВИТИJI и функциоинровании всего текста, в lDIaнe 
вьпюлнеНИJI общего КОмыyIOll(ативиого' эaдaнИJl. Раэлнчные конструк­
ции ПОЯВЛllЮтся В определенных ctpyktypho-семантнчесЮIX условмх: 
потребиость подытожить, реэюмировать в фрatменте ,,мораль" содержа­
lUIе предыдущих фрагментов прнводит к употреблеlUlЮ беэглагольных 
структур. В коммуникативиом lDIане разрыв тема-рематнческой СВllЭн 
свидетельствует о эавершеинн повествоваиив, о переходе к заключи­
тельной части - морали. Правила текстообраэоваиив ,,навнэываются" 
пишущему; соблюдеlUlе их свидетельствует об его текстуальиой ком­
петенции. 
В исследуемом тексте, кроме фрагмента ,,мораль", есть еще несколь­
ко высказываний, в которых не соблюдается указанная модель тема­
рематического развертывании текста, т. е. модель со сквоэной темой 
и с ремами, соэдающими акциональную рематнческую доминанту. Это 
Пllть высказывaшIii: 
1. Оп соnла1t mieux mаiлtепапt !es circonstances qui оп! fait d'un ado!es-
сеп! de 13 ans!e meurtrier ... 
2. Il у а dans !'appartement des arrnes а feu ... 
3. La nuit va tomber,!e soleil se couche. 
4. Alexandre, qui jouait avec son сорain Frederic, s'effondre е! succombe 
peuaprc:s. 
s. C'est fma1ement 10rs d'une nouvelle perquisition ... que les enqueteurs 
оп! decouvert la douille ... 
Как видим, это высказываНИJI разной синтаксической и коммуника­
тивной структуры; у каждого нэ них своя тема Н своя рема, смысловые 
отношеlUlЯ которых с темой и ремами основной модели tema-ремаt:1f'lе­
екой цепочки весьма разнообразны. Интересно отметить: еслн резюмиро­
вать данный текст, IUI одно нэ этих высказываний (кроме чеiвертого), 
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как и весь фрагмeнr ,,мораль", в резюме ие войдет. Таким образом, 
повествование проrpессирует бпагодаря высказываниям, прииадпежа­
ЩIIм осиовной модели тема-рематического развертывания текста; все 
остальные высказывания являются второстепеииыми. И топько выска­
зывание ,,Alexandre s'еffопdrе е! succombe peu apres" ие может быть про­
пущеио при резюмировании текста; оио ;уcnожииет модепь к.оммуиика­
тивной проrpессии, соэдавая линию, переппетающуюся с основиой. 
Следовательио, подтверждается, что имеиио КОМПОЭИЦИОНИО-<:МЫCJIовая 
структура текста оБУCnОВJDIВает распределение темо-рематических ролей 
в высказывllНИllX, ИВЛJIIOIЦIIXся компоиeнrами этого текста (Золотова, 
1979, с. 132]. 
Дпя существования текста как целого очень важно наличие соответ­
СТВУЮIЦИX коммуникативному эаданшо глаголыIьDI, BpeMelDlЫX форм 
в нем (Аспекты, 1982, с. 121]. Аналиэируя употребление грамматич&о 
ских времен в нашем тексте, обнаруживаем, что чаще всего употребпя­
ются формы настоищеro времени, хотя в тексте есть недвусмыслениое 
указание на времениой ппан действительного протекания действия 
Qe IЗ octobre dernier); т. е. форма настоищеro времени эдесь употребпя­
ется доя обоэначении прошеДIШIX действий. Это так наз. нарративный 
презенс [Реферовская, 1983, с. 124]. Различение собственио настоящего 
(грамматичес!<оro) времени и нарративного преэенса ОIDIрается на кон­
текст; аналиэ отдепьного предложения не может обьясиить испольэова­
ния данного морфологического средства. В прессе нарративный презеис 
встречается особенно часто; он свидетепьствует о стремлении авторов 
оживить рассказ путем свяэывания повествуемых событий с событиими 
настоящего времени [Реферовская, 1983, с. 124]. 
В исследуемом тексте есть еще одна грамматическая форма, употреб­
ление которой нельэя обьяснить вне контекста. Это форма буцущего 
времени в предложении ,,11 gardera le secret pendant dix·huit jours ... " 
Форма простого футурума утверждает действие в lDIaнe будущего вре­
мени; эдесь же этой формой выражается действие, которое является 
npедстоищим в цеIDI свершивlllИXСЯ действий. Это так иаэ. историческое 
буцущее; его yttотребпение иосит ОТЧe1:JJИВЫЙ стилистический характер. 
Показатепьно, что переход от фрагмента "развитие" к фрагменту 
"решение" сигналиэируется сменой времени6го плана. В этом фрагменте 
в роли основной формы выступает форма cnожного перфекта. У нее 
более "обьективвый" характер, чем у формы нарративного преэенса; 
участие рассказчика в событиях остается очевидным [Реферовская, 
1983, с. 116], но ои как будто более обьективио передает результаты 
oIDIcaннbIx действий. Текст изучаемого типа обпадает своей логикой 
построении: поcnеДIDIЙ фрагмент - ,,мораль" - состоит иэ беэглаголь­
ных конструкций, а они, как известно, являются атемпорапьиыми и 
в IDIX никак не выражено отиошение говорищего к тому, что ои говорит. 
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TaKHM 06pa:JOM, DO Mepe pa:JBHTHJI MaKpoHappaTHBHOH CxeMbi MeHlleTCJI 
H BhlpalKaeMOe npelJ,HKaTIIMH OTHOWeHHe roBOpJlIllero K BIoICKa:JhlBlIHiIIO. 
KaK BIlAHM, B nOBeCTBOBaTenhBOM TeKCTe yuOTpe6nJnoTCJI HecK01lJJKO 
rnaro1lJJ1IIoIlI 4IoPM, npo,lJ;llHI'lllOnuÎx nOBecTBOBaHlIe. COAeplKllBlle pa:JBhIX 
41p8I'MeHTOB TeKCTa nepe.IUleTCJI lIIIID'BHCTJI1IecKHMII C~TBIIMH COOTBeT-
CTB}'IOWerO xapaKTepa. B nepBOM 41parMeBTe (,PPHeJlTaIgIlI") Om.eKTHBBO 
)'Ka:JhlIIlIIOTCJI 06CTOJlTem.CTBa COBepmeBHOrO y6HiiCTBa - 3.u;ech yuOYpeW-
eTCJI 4IopMa BaCTOJlwerO BpeMeBH, COOTBeTCTB}'IOW3JI MOMeBTy peqiI, B 4Iop' 
Ma CII0llQlOro neP41eKTa, KOTOpali CJJYlICIIT 4IopMoH npe.u;meCTBOBaHlIJI npH 
npe3eace. 3TH 4IoPMhl 3aMeHJllOTCJI 4IoPMoH BappaTHBHOrO npe3eHca; MhI 
yxce OTMeqaJIH CBOHCTBellBhlH eH cym.eKTHBIIhJii xapaKTep - allTop TeKCTa 
npe.u;CTaeT nepe.u; BIIMH KaK Henocpe.u;CTBeIIBhJii CBH,tleTem. nOBeCTByeMhIX 
co6h1T11ii. B 41parMeHTe "peweHHe" Ha6lI1o.u;aeM nepexo.u; K 601lee om.eKTHB-
HoMY 1\3II0lKeHHlO pe3ym.TaTOB - OOJlBllJleTCJI 4IopMa CIIOlKHoro neP41eKTa. 
BHe 1II060H TeMJJOpam.BOH .u;eTepMIUI8IIIDI B ne CBJI3H C rOBopllWHM HaXO-
.t\IITCJI 6e3rllarOllMlhle BhlCKa3h1BaHlIJI oocne.t\llero 41parMeHTa ,,MOpam.". 
Cne.u;oBaTem.HO, MaKpouappaTHBBM MO.u;em. TeKCTa onpe.u;eJIJleT He T01lJJKO 
TeMa-peMa:rH'IeCK}'IO nporpeccHlO B HeM, BO H Bhl60p O.t\llllX lDlH .u;pymx 
rpaMMaTlf1lecKHX 4IopM npe.u;HKaTOB. 
HappaTHBHalI cxeMa JIBlIJIeTCJI OCHOBBOH COCTaBHoQ 'IlICThIO .TeKCTyam.Hoii 
KOMlleTellUHH. 3TO CTpYKTYPB3JI Opnlllll3lWHJ1, KOTOpM npe.u;onpe.tleJIJleT 
TeqeHHe OOBeCTBOBaHlIJI, MarpHWl, H3 KOTOpoii pa3BHBaeTCJI nOBeCTBOBaTenh-
HIoIH TeKCT. KOMlIlIeKCBIoIii aHaJD13 TeKCTa DOKa3h1BaeT, KaK HCII01IJJ30BaBHe 
KOHKpeTlII>IX Jl3h1KOBhIX e,t\llllHD; 3aBHCHT OT uappaTHBBoii cxeMhl. TeKCT 
lite npe.u;craBlIJIeT co60ii e.u;HBCTBO Beex Hcn01lJJ30BaHIIIoIlI B HeM Jl3hlKOBhIX 
cpe.u;CTB [AcneKThI, 1982, c. 6). 
CARAcrÉRlS'nQUES COMMUNlCA'nVES ET GRAMMATICALES 
DU TEXTE NARRA'nF 
S. LIBERIENE 
Résmné 
Le- schéma narratif .. t une composante .... ntieUe de la compétence tmueUe du 
sujet parlant. Tout . texte ... t équipé d'un plan de développement et de fonctionnement 
dont dépendent se. propres IéaliJatiOIll matmeU ... L'orianisation de la progression 
thématique et la qualité d ... prédicat. sont deux aspects fondamentaux de l'organisation 
du texte. L'ensemble d'un récit reYient à la somme de .... parti .. constitutl .... 
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